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Dorte Haahr Carlsen:
F olke tæ llin gern e  e r  a fsk a ffe t
U nder denne overskrift kunne Kristeligt D agblad i m aj 1975 meddele, at 
m an nu h a r likvideret en af de vigtigste, længere serier af kilder til den del 
af dansk historie, som direkte handler om mennesker.
D anm arks Statistik h ar derm ed foretaget et nyt frem stød under felttoget 
m od dansk historisk og etnologisk forskning. H idtil h ar m an holdt sig til 
konsekvent a t afvise selv m eget velm otiverede ansøgninger om  adgang til 
nyere folketællinger m ed henblik p å  løsning af forskningsopgaver, og til at 
forlænge den periode, hvori folketællingerne er utilgængelige, fra  50 til 80 
år. D et er sket trods viden om, at m an i Sverige finder det acceptabelt 
m ed fuld offentlig adgang også til den seneste tælling. N u tager D anm arks 
Statistik altså skridtet fuldt ud  og afskaffer folketællingerne.
I disse år, hvor historisk-dem ografiske undersøgelser h a r fået et vældigt 
opsving i den internationale forskning, indtager de skandinaviske lande ellers 
lidt af en særstilling netop i k raft af folketællingerne. D er er ikke særlig 
m ange andre lande, der så tidligt h a r fået et så forholdsvis pålideligt be­
folkningshistorisk kildem ateriale, et m ateriale hvis oplysninger tilm ed er så 
ensartede, a t det er m uligt a t foretage sammenligninger for sam m e enhed 
gennem en periode på  næsten 200 år. E n  væsentlig del af den socialhistori­
ske forskning m å altså herefter indstille sig på  at operere m ed kunstige og 
lidt gammelmodige afgrænsninger som »indtil 1970« og »efter 1970«. D i­
rekte sam m enligninger hen over dette magiske å r vil være umulige.
M en det bliver værre endnu. I  D anm arks Statistik deler m an nemlig den 
menneskelige tilværelse op i sektorer, adskilt af vandtæ tte skot. Een sektor 
hedder befolkningstal og befolkningens fordeling p å  alder, køn og civilstand. 
E n  anden sektor hedder erhverv, en tredie hedder bolig. D en tanke, at 
nogen kunne finde på  at ville undersøge sam m en h æ n gen  mellem den en­
kelte husstands sammensætning, erhverv og boligforhold, h a r  tilsyneladende 
ikke strejfet D anm arks Statistik. D et er ellers en tanke, som absolut ikke 
var frem m ed for en af institutionens første, og næppe ringeste, ledere, M ar­
cus Rubin.
D et er, ifølge artiklen i Kristeligt D agblad, tanken, a t de oplysninger, som 
m an hidtil h a r kunnet finde i folketællingerne, m en som ikke er m ed i 
CPR-registret, skal indsam les ved, at m an spørger et »repræsentativt« ud­
snit af befolkningen. D et er en frem gangsm åde, som udelukkende tilgodeser 
de allerm est traditionelle sociologiske forskningsm etoder, som m åler alting i 
»samples«, statistisk pålidelige udsnit af befolkningen. D en store fordel ved
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de nu gammeldags folketællinger var, at de b å d e  gav mulighed for denne 
form  for forskning o g  fo r forskning, der som grundlæggende enhed ønskede 
konkret m ateriale om  det enkelte m enneske eller den enkelte familie eller 
husstand, i nøjagtig den geografiske eller sociale afgrænsning, m an nu havde 
brug for til en given undersøgelse.
G ør D anm arks Statistik alvor af at gå over til kun at arbejde med 
samples, er historikeren i bedste fald henvist til at afgrænse sine undersøgel­
ser til de geografiske eller sociale enheder, som D anm arks Statistik finder 
rimelige, i værste fald er døren slået eftertrykkeligt i for geografisk af­
grænsede undersøgelser, for lokalhistorien.
K ontorchef i D anm arks Statistik, Poul Jensens, forsikringer til Kristeligt 
D agblad om, at m an nu  via CPR -registeret løbende kan  oplyse om  befolk­
ningsudviklingen, a t m an hvert å r laver srikprøvetællinger af erhvervsmæs­
sige forhold, og at m an o v e rv e je r  en løbende boligregistrering, er ikke nogen 
trøst i denne sammenhæng. D et vil fo r frem tiden tilsyneladende kun være 
muligt at udarbejde befolkningsstatistik på  enkeltpersoner og for hele landet 
under ét. Så længe C PR -registeret ikke er udstyret m ed »hukommelse«, men 
kim  opbevarer de aktuelle oplysninger om  f. eks. bopæl, vil det heller ikke 
være m uligt at foretage selv den nødtørftigste befolkningsstatistiske status 
for en bestem t dato, svarende til folketællingernes, m edm indre m an beslut­
ter, a t de sam m e oplysninger m ed visse faste m ellem rum  skal trækkes ud 
af registeret og opbevares, så m aterialet kan  benyttes retrospektivt.
Jeg ved ikke, om  disse problem er h a r været drøftet m ed rigsarkivaren. 
Hvis de har, m å m an gå ud  fra, a t hans harm dirrende protester ikke har 
haft nogen virkning. M an kunne m åske heller ikke vente, at rigsarkivarens 
ønsker skal være afgørende i sager som denne, m en det kan  nok undre, at 
ikke en eneste h istoriker h ar så m eget som protesteret offentligt.
D et er naturligvis m it inderlige håb, at m an fra  D anm arks Statistik vil 
kunne dæm pe m in bekym ring og meddele, hvorledes C PR-registeret og 
supplerende m ateriale vil kunne svare p å  alle de spørgsmål, som folketæl­
lingerne h ar kunnet give svar på, ikke blot i det aktuelle øjeblik, m en også 
bagud i tid.
Skulle D anm arks Statistik i stedet svare, at det kan  m an ganske vist 
ikke, m en at det er for dyrt m ed de store folketællinger hvert femte år, 
m å næste spørgsm ål jo  så være, om ikke der dog kunne blive råd  blot hvert 
tiende år?
Hvis så vigtige sider af dansk historisk og etnologisk forskning kan  neg­
ligeres to talt af myndighederne, bø r det vel i hvert fald ikke ske under 
stiltiende accept fra forskerne?
(Manuskript afleveret februar 1976)
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Hans Chr. Bjerg:
D en  m a ritim h is to r isk e  fo rsk n in g  i D a n m a rk
D et er vel ubestrideligt, a t D anm arks geografiske placering som en sønation 
h ar spillet en afgørende rolle for landet og dets historiske udvikling. D an­
m arks m aritim e fortid  har været m ed til a t give landet dets historiske iden­
titet og m å sam tidigt anses fo r a t være forudsætningen for den vigtige del 
af landets næringsliv, som foregår ved, i forbindelse med, eller på  havet.
Ejendom m eligt er det derfor, a t m an tit m å konstatere, hvor lidt det m ari­
time aspekt af D anm arks historie og sam fundsforhold egentlig er opdyrket, 
og hvor ringe vilkår udforskningen af dette h ar i almindelighed. U nder ét 
kan  m an sam m enfatte dette aspekt i begrebet m a ritim h is to r ie . M ed dette 
begreb m ener m an således søfartshistorie, skibshistorie, orlogsm arinehistorie, 
søkrigshistorie, søtraditionshistorie og m aritim  etnologi etc., ko rt sagt alt det, 
der h ar at gøre m ed m enneskets kulturelle relation til havet. U dtrykkene 
m arin h isto rie  og sø h is to r ie  ses også anvendt som  sam lede betegnelser for 
disse ting, m en m a ritim h is to r ie  synes under indtryk af international sprog­
brug at have vundet alm indelig anerkendelse.
D et er jo  m oderne at pukke på  de almindelige historiske fremstillinger. 
D et ene øjeblik påviser m an således, hvorledes godsejerne omtales flere gange 
end bønderne, det næste øjeblik påvises det m ed kvantitative angivelser, at 
kun m ænd aldrig kvinder om tales i de historiske lærebøger. Sådanne opfat­
telser er udtryk for en ensidig opfattelse af historie og historieskrivning. Den 
historiske virkelighed er mangesidig og m å opfattes som  en lang række fak­
torer, der v irker sam tidigt m ed forskellig styrke og som  gensidigt påvir­
ker hinanden. M an kan  i en  frem stilling lægge vægt p å  a t undersøge eller 
vurdere en eller flere af disse faktorer. D erfor vil det altid være um uligt at 
skrive en helt såkaldt objektiv D anm arkshistorie. Prioriteringen af fakto­
rerne æ ndrer sig i tak t m ed en teknisk, kulturel, ideologisk-politisk udvikling. 
Som bekendt h ar »hver ny generation skrevet sin  D anm arkshistorie«.
D anm arks historie kan  f. eks. således ikke alene ses ud fra  en m aritim ­
historisk synsvinkel, m en det kan  undre, at så få  historikere, som tilfældet 
er, h a r opereret m ed det m aritim e aspekt blandt de højstprioriterede fak­
torer, der h ar indvirket på  vor histories gang.
D et vil i denne forbindelse i tak t m ed tiden være en let sag at påvise, 
hvor lidt m aritim historie, der optræ der i de almindelige historiske fremstil­
linger og i de lærebøger, der bruges i skolen. Politikens D anm arkshistorie 
er et b rugbart eksempel. I dette får m an nærm est indtrykket af, at skibsfart 
kun var noget D anm ark  havde i den florissante handelsperiode. V æ rket er
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»vor generations Danm arkshistorie«! Historie skulle nødigt skrives som et 
sam m ensurium  af interesser, som nutiden ønsker at lægge vægt på eller 
ønsker at fremhæve, m en det skal blot m ed dette understreges hvor ignoreret 
m aritim historien er i vor almindelige historie-opfattelse. Historielæsning giver 
ofte indtryk af danskerne som et folk af bønder, m en er dette en korrekt 
og fuldgyldig karakteristik? Næppe nogen vil bestride, at det m aritim e as­
pek t hører til en af de væsentlige faktorer i D anm arks historie. D erfor er 
det så mærkværdigt, at dette aldrig rigtig kom m er frem  i de relevante sam­
menhænge. D er er -  ligesom i andre forbindelser af lignende a rt -  næppe 
tale om bevidste forglemm elser hos de historikere, der skriver oversigtsvær­
kerne. I  m ange tilfælde er de undskyldt -  og er det nok også i tilfældet 
m ed m aritim historien. H istorikere, der skriver oversigtsværker m å nødven­
digvis støtte sig til speciallitteratur, og sagen er jo  den enkle, at der ikke 
eksisterer nogen m aritim  forskningstradition i D anm ark, hvorfor der heller 
ikke er publiceret egentlig grundforskning inden for dette em neom råde i 
større stil. D et er vanskeligt at finde litteratur, som opfylder de krav, som 
en historiker m å stille for at kunne bruge den som grundlag for en frem­
stilling. D ette forhold er nok den ene af hovedårsagerne til den mang­
lende erkendelse af m aritim historien.
P å universiteterne har m an aldrig systematisk beskæftiget sig m ed m ari­
tim  forskning såsom søfartshistorie eller m aritim  etnologi. D er har således 
aldrig eksisteret en lærestol i disse discipliner inden for universiteternes faste 
ram m er. M an uddanner m arinbiologer og skibsbygningsingeniører, m en den 
kulturelle og historiske side af sagen h ar inden for den højere forskning kun 
været henvist til enkeltpersoners specielle interesser inden for ram m erne af 
allerede veletablerede videnskaber. I  mange år har m an ved Københavns 
Universitet haft et lektorat m ed henblik på landbohistorie. D ette blot være 
sagt som en konstatering af, hvorledes den vigtige agrarhistorie er blevet 
prioriteret. U m iddelbart skulle m an tro, at den m aritim e forskning eller i det 
hele taget forskningen inden for landets mange m aritim e relationer priorite­
redes højt og sam tidigt nød en vis popularitet blandt forskere. M en dette 
synes ikke at være tilfældet. O pm untring og impuls mangler! D et synes van­
skeligt at bryde den onde cirkel. U den forskere inden for disse em neom rå­
der kom m er der ingen nødvendig grundforskning og uden denne grundforsk­
ning kom m er der sikkert heller ingen forskere. A f 483 historiske specialer 
skrevet ved Københavns Universitet inden for de sidste 15 år kan kun 11 
eller ca. 3 °/o siges a t falde inden for det m aritim historiske forskningsom­
råde (jfr. »Bibliografi over historiske specialer og konferensopgaver ved 
Kbh. Univ. indtil 1974« udg. af 1 0 6 6  -  T idsskrift fo r Historisk Forskning).
D en m aritim e kulturforskning foregår i dag stort set kun ved de få m ari-
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time museer, som vi har. De forskere, som  er knyttet til disse kan  im id­
lertid tælles på  én hånd. I  1914 oprettedes Handels- og Søfartsm useet på 
K ronborg, i 1958 begyndte under trange forhold Orlogsmuseets Udstilling 
i K øbenhavn og i 1966 etableredes Nationalm useets Skibshistoriske L abora­
torium , der nu  er knyttet til Vikingeskibshallen i Roskilde. Isæ r det sidst­
nævntes m eget udadvendte aktivitet h ar til fulde afsløret, at interessen for 
de m aritim e kulturrelationer eksisterer i befolkningen i dag. Konsekvenserne 
af denne interesse er im idlertid kun taget eller indset af få.
E n  anden hovedårsag til den m anglende m aritim historiske forskning i 
D anm ark er, a t m an h a r været tilbøjelig til kun a t tale om  m aritim e aspek­
ter af forskellige em neom råder i stedet for a t se det m aritim e kulturbegreb 
som  en helhed -  så a t sige på  en anden led end den sædvanlige. S k ib s­
byg n in g  f. eks. er blevet betragtet som en underdisciplin af teknisk viden­
skab -  hvad det selvfølgelig o gså  er, m en sam tidigt e r det da også en del 
af den m aritim e videnskab. Skibsbygningen og dens tekniske udvikling har 
gennem tiderne således stærkt influeret på  sociale forhold i m aritim e mil­
jøer, ligesom den h ar spillet en rolle ved tilvejebringelsen af forudsætnin­
gerne for landets økonom iske forhold. F lere andre lignende eksem pler kan 
nævnes. Form entlig vil m an ved en sådan m aritim -kulturel helhedsbetragt­
ning, dannet af betragtninger gjort p å  tværs af de eksisterende, traditionelle 
em neom råder, kunne få en større erkendelse og viden om  D anm arks m ari­
time relationer -  såvel i fortid  som nutid.
D et vil være nærliggende til sammenligning at se på, hvorledes de tilsva­
rende forhold er i N orge og Sverige, specielt da landene stort set h a r samme 
geografiske og kulturelle forudsætninger i så henseende som D anm ark. Ge­
nerelt set h a r forholdene indtil fo r få å r siden været som i D anm ark. D er 
har ikke ved svenske eller norske universiteter eksisteret lærestole inden 
for m aritim e forskningsom råder. I  begge lande spores der nu et gennem brud 
for den m aritim historiske forskning.
M an skulle forvente, at Norges store afhængighed af sønæringen havde 
m arkeret sig i prioriteringen af forskningsm ulighedem e i dette land. M en 
her som i D anm ark  h a r den m aritim e forskningstradition været relativt svag. 
M aritim e artikler i f. eks. historiske fagtidsskrifter h ar været få. I  visse kredse 
h a r behovet fo r igangsættelsen af en system atisk udforskning af norsk sø­
fartshistorie været fø lt stærkt. R esultatet af disse anstrengelser blev at der 
i 1970 oprettedes det såkaldte »Norsk Sjøfartshistorisk Forskningsfond« ved 
en donation på  3 mili. n.kr. form idlet gennem Norges R ederforbund. F on­
dets form ål er a t frem m e arbejdet m ed norsk  søfartshistorie generelt og sam ­
tidigt tilrettelægge en kontinuerlig videreførelse af fremstillingen af norsk
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søfartshistorie i m oderne tid. D ette søges bl. a. opnået gennem ansættelsen 
af videnskabeligt personale til forskning, ved at indsamle søfartshistorisk kil­
dem ateriale, ved publicering af forskningsresultater og ved sam arbejde med 
andre videnskabelige institutioner. Fondet er som sådan tillagt Bergens 
Sjøfartsmuseum, m en adm inistreres iøvrigt af en selvstændig bestyrelse.
Siden oprettelsen af dette forskningsfond er der blevet lagt et stort arbejde 
i opbygningen af et kildearkiv eller en dokum entationscentral fo r norsk sø­
fartshistorie. D et er i denne forbindelse tanken systematisk at indsam le i 
kopi kildem ateriale til Norges søfartshistorie, som befinder sig i udenland­
ske arkiver, noget der selvsagt vil blive et godt udgangspunkt for en forsk­
ningsindsats inden for dette om råde.
I Sverige har der i senere år været en stigende interesse for den m ari­
time historie- og samfundsforskning. Især h ar m aritim etnologerne gjort en 
vældig indsats m ed studiet af kystm iljøem e og søhandelens betydning på  det 
lokale plan. Statens Sjöhistoriska M useum  i Stockholm har nu  efter et stort 
forarbejde fastlagt retningslinierne fo r en større system atisk m aritim historisk 
forskning grupperet om kring to  hovedemner. Dels ønsker m an inden fo r den 
geografiske ram m e af kystbygderne at undersøge og behandle m aritim t næ­
rings- og samfundsliv m ed henblik p å  de økonomiske, sociale og kulturelle 
faktorer i den historiske udvikling, dels vil m an i historisk perspektiv under­
søge og behandle svensk søfart og svenske søfolks liv og arbejde om bord 
og i land. M an påregner a t kunne gennemføre disse to  projekter inden 
for en 10-års periode. P rojekterne udføres i Sjöhistoriska M useets regi, men 
m an agter at inddrage udefra kom m ende forskere m ed økonomisk-historisk, 
socialhistorisk og kulturgeografisk baggrund. Til nærm ere at planlægge og 
skaffe finansiel dækning fo r projekterne, der ikke vil kunne klares ved de 
til rådighed stående m useum sressourcer, dannedes i 1 9 71-72  det såkaldte 
»R ådet för M aritim  H istorisk Forskning« i Sverige. D ette består af en mi­
nister, generaldirektøren for Sjöfartsverket, en admiral, to  professorer samt 
to  museumsfolk. D et er tanken, at denne baggrunds- og finansieringsgruppe 
efterhånden skal udvikles og tage andre opgaver op.
D en h er nævnte udvikling, som h a r fundet sted i vore nabolande i de 
senere år, er naturligvis af m aritim historisk interesserede i D anm ark blevet 
fulgt nøje og blevet følt som en opm untring. D et var derfor naturligt, at 
M arinehistorisk Selskab for et år siden, den 22 .-24 . m arts 1974, tog initia­
tivet til afholdelsen af den første m aritim historiske konference i Danm ark. 
P å denne ville m an forsøge a t bringe m aritim forskere i D anm ark sammen, 
at gøre status over dansk m aritim historisk forskning sam t at undersøge m u­
lighederne for et nærm ere frem tidigt sam arbejde m ed udgangspunkt i det nor-
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ske og det svenske initiativ. E n  rapport over denne konference er udarbejdet.
U nder status over den igangværende m aritim historiske forskning m åtte 
m an konstatere, a t der ren t faktisk var m ange arbejder i gang rundt om­
kring, m en a t det netop var karakteristisk, at de individuelle anstrengelser 
var m eget lidt koordineret, hvilket tydeligvis indebærer, at større systemati­
ske undersøgelser ikke blev igangsat. M anglen p å  en egentlig grundforsk­
ning og et nøjere kendskab til alle de kildegrupper, der eksisterer inden 
for disse em neom råder, var også tydelig. Endvidere var der tilsyneladende 
store vanskeligheder m ed at skaffe m idler til a t publicere afsluttede un­
dersøgelser eller afhandlinger.
Som afslutning p å  konferencen dannedes et foreløbigt K o n ta k tu d v a lg  fo r  
d a n sk  m a ritim  h is to r ie -  o g  sa m fu n d sfo rsk n in g . D ette kom  til at bestå af 9 
personer, som gennem  deres arbejde eller interesser repræ senterer forskel­
lige aspekter af den m aritim e kulturforskning. K ontaktudvalget h a r bl. a. til 
opgave at undersøge m ulighederne fo r en koordinering af den m aritim e 
historie- og sam fundsforskning i D anm ark sam t a t arrangere en ny m ari­
tim historisk konference.
K ontaktudvalget h ar nu eksisteret i et å r og h ar taget skridt til udarbej­
delsen af en fo rsk n in g so v ers ig t over igangværende arbejder inden for om rå­
det, en g u id e  til kildem aterialet til den m aritim e forskning sam t til ud ­
sendelsen af en å rsb ib lio g ra fi (se s. 469). A t der er behov for disse ting af­
slører på  hvilket elem entært stade forskningen inden for disse om råder be­
finder sig. D et er nødvendigt a t skabe en m aritim  forskningstradition her 
i landet så at sige fra  grunden af. K ontaktudvalget h ar m ødt megen positiv 
forståelse for sine initiativer m ange steder, m en generelt set er den m aritim ­
historiske forskning et om råde, som h ar behov fo r mæcener.
P å længere sigt e r m ålet m ed K ontaktudvalgets arbejde først og frem m est 
dannelsen af et halv-officielt rå d  fo r dansk m aritim  historie- og sam funds­
forskning, vel nærm est i retning af det svenske initiativ. D ernæst m å ska­
belsen af et forskningscenter eller en dokum entationscentral i lighed med 
det norske eksempel sættes i gang. E n  optim al løsning vil således kunne 
hente sine forbilleder både i Sverige og i Norge. U nder alle omstændig­
heder m å etableringen af koordinerende organer af hvilken type de end 
vælges ikke indebæ rer en m onopolisering af forskningsom rådet. H ovedop­
gaven m å være at stim ulere interessen for D anm arks såvel fortidige som nu­
tidige m aritim e relationer i erkendelse af disses kulturelle betydning for 
landet, og a t sikre en bedre udnyttelse af de begrænsede ressourcer, der vil 
kunne stilles til rådighed både fra  privat som fra  officiel side for denne 
forskning.
Udforskningen af D anm arks m aritim e fortid h ar altid været prioriteret lavt.
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E r dette fortsat rimeligt landets forudsætninger taget i betragtning? D et m a­
ritim e aspekt m å bringes ind i et rimeligt og afbalanceret forhold til de an­
dre vigtige faktorer, der har haft betydning for vores udvikling. E t nej til 
den m aritim e historie- og sam fundsforskning vil være at benægte D anm arks 
geo-politiske situation og de historiske forudsætninger fo r vort sam fund i 
dag!
(Manuskript afleveret september 1975)
